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PENDAHULUAN
Diterbitkannya surat edaran Direktur Jendral
Perikanan Tangkap nomor B1.Sj/PL.610/I/2017
tentang pendampingan penggantian alat penangkap
ikan yang di larang beroperasi di wilayah pengelolaan
pantai utara jawa khususnya kabupaten Tegal. Pada
2107 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk
membantu nelayan kecil di bawah 10 GT melalui
Paket Bantuan berupa Bantuan alat penangkap ikan
yang lebih ramah lingkungan. Kegiatan validasi ulang
data nelayan arad dimaksudkan sebagai pendukung
pengalihan alat tangkap dengan pemberian paket
bantuan agar benar benar tepat sasaran.
Beberapa tujuan dari kegiatan ini adalah di
perolehnya data nelayan dan alat tangkap yang di
larang, data sasaran penerima paket bantuan alat
tangkap 2017 dan informasi tentang paket bantuan
yang sesuai dengan kebutuhan nelayan Kabupaten
Tegal. Kegiatan yang dilakukan meliputi review data
lapangan terhadap validasi data nelayan kecil (GT <
10 GT) dari Dinas Provinsi Jawa Tengah,
mengidentifikasi data nelayan kecil sesuai jenis kapal
dan alat tangkap yang di pakai dan mengidentifikasi
usulan alat pengganti alat penangkap ikan yang di
larang
POKOK BAHASAN
Bahan dan Alat
Peralatan yang digunakan meliputi papan ikan,
laptop, kamera dan form pendataan.
Waktu dan Lokasi
Kegiatan review data di laksanakan selama 6 hari
pada tanggal 2- 7 Mei 2017.
Metode
Beberapa tahapan yang dilakukan Sinagribun &
Effendi, 1995; Widodo, 2008 meliputi kegiatan:
- Persiapan Kegiatan
Pertemuan tim pelaksana untuk pembagian tugas
dan merencanakan jadwal review
- Koordinasi dengan Penyuluh perikanan daerah dan
Ketua kelompok nelayan
Koordinasi ini untuk mengecek keberadaan
nelayan dan validasi data nelayan berdasarkan
wawancara dengan ketua kelompok nelayan dan
berdasarkan data penyuluh perikanan daerah
sebagai pembimbing nelayan
- Wawancara dengan nelayan
Dalam wawancara dengan nelayan , tim pelaksana
di bekali dengan lembar kuesioner survei, foto
sebagai dokumentasi, foto wajah, foto KTP , foto
surat kapal, foto kapal dan foto alat tangkap yang
di larang. Dalam wawancara diperoleh informasi
tentang alat tangkap yang di inginkan berdasar
pada spesifikasi dan kode jenis Alat Penangkapan
Ikan (API) paket Bantuan 2017.
- Rapat Pleno Hasil Kegiatan
Dihadiri oleh semua anggota tim dari semua
kabupaten dan pihak pihak terkait seperti dari KKP
dan dari Dinas Provinsi jawa tengah.
Hasil
Kabupaten Tegal keberadaan Nelayan atau home
base nelayan tersebar di 2 Kecamatan yaitu ;
- Kecamatan larangan
- Kecamatan Suradadi
Jumlah nelayan berdasarkan basis data adalah
sebagai berikut :
- Basis data dari Dinas Provinsi berjumlah 97
Orang
- Basis data dari Dinas berjumlah 282 Orang
- Hasil review nelayan arad berjumlah 135 Orang
- Kesesuai data Dinas Provinsi dan hasil review
46 Orang, dan sisa 89 Orang berdasarkan
temuan dan hasil review di lapangan.
Review dari ke 135 orang di hasilkan data tentang
penggunaan alat tangkap dan hasilnya antara lain;
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- Pengguna alat tangkap yang di larang berjumlah
130 Orang
- Pengguna alat tangkap yang ramah lingkungan
berjumlah 5 Orang
Dari hasil review di KabupatenTegal di dapat data
alat tangkap pengganti yang di inginkan oleh nelayan
dengan kode dan nama alat tangkap sebagai berikut:
NO Kode API 2017 Nama API Jumlah
1 A 13 GillNet Millenium Permukaan 2” 19
2 A 22 GillNet Millenium Permukaan 3” 5
3 A 23 GillNet Millenium Permukaan 3 “ 2
4 A 25 GillNet Millenium Permukaan 3 “ 1
5 B 16 GillNet Millenium Pertengahan 3” 1
6 C 10 Gillnet Dasar 3 “ 1
7 C 16 Gillnet Dasar 4 “ 1
8 C 4 Gillnet Dasar 4,5 “ 1
9 D 1 Tramel Net 2
10 D 2 Tramel Net 94
11 E 5 3
Jumlah 130
KESIMPULAN
Hasil validasi ulang jumlah nelayan sebanyak 130
orang. 94 nelayan meminta agar alat tangkap arad
bisa di ganti dengan alat tangkap yang ramah
lingkungan dengan kode alat tangkap D2 dan nama
alat tangkap Trammel Net. Merevalidasi jumlah
nelayan arad di harapkan data revalidasi sudah
matang sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan
rancuh. Tim revalidasi agar ikut mengawal bantuan
penggantian alat tangkap yang di larang.
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